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Forord 
Uten at jeg vel egentlig var det bevisst, oppsto min interesse for temaet tilknytning flere år før 
jeg startet på sosionomutdannelsen. Den ble vekket i forbindelse med at en del nære venner 
adopterte og to par ble fosterforeldre, samtidig som min familie ble besøkshjem for tre 
søsken. Jeg observerte en del reaksjoner og uttrykksformer hos disse barna som jeg ikke 
hadde opplevd tidligere. I løpet av studiet har teori og eksempler rundt begreper som samspill, 
relasjon og tilknytning jevnlig dukket opp i pensum og forelesninger. Det har gitt meg mange 
«aha» opplevelser og refleksjoner i forhold til mine tidligere observasjoner.  
 
I praksisperioden i Bærum barneverntjeneste og Adopsjonsforum fikk jeg utdypet min 
forståelse for hva det vil si å arbeide med barn og ungdom med tilknytningsproblemer, og 
hvilke utfordringer dette medfører for barna/ungdommenes foreldre, fosterforeldre og 
adoptivforeldre.  Jeg fikk delta i barne- og ungdomsgrupper, og ble satt inn i Art-metoden. 
Videre fikk jeg følge en ung mor, som selv slet med dårlig tilknytning, gjennom Marte Meo 
programmet.  Jeg fikk et innblikk i fosterhjemsarbeid, og lærte at en del fosterforeldrene sliter 
med å stå i rollen som pårørende for sine fosterbarn, og at en viktig årsak til det kan være 
tilknytningsproblematikk hos fosterbarna.  Jeg fikk også forståelse for den utfordrende rollen 
det er for barnevernsarbeideren å skulle ivareta barnet, fosterforeldrene og barnets biologiske 
foreldre. 
 
Min allerede eksiterende interesse for temaet barn og tilknytning; økt innsikt i løpet av 
praksisperioden; filmen om John, 17 måneder, som ble plassert 10 dager på barnehjem mens 
morens skulle føde, samt det korte eksperimentet i forsøket kalt «The still face experiment» 
(Tronick 2007), gjorde at jeg tidlig hadde klart for meg at jeg i bacheloroppgaven ville utdype 
min innsikt om temaet tilknytning og tilknytningsproblematikk med fokus på dyaden 
fosterforeldre og fosterbarn.  
 
Med dette som utgangspunkt har jeg satt meg grundig inn i et stort felt av teori og andres 
empiri i form av forskning som beskriver utfordringer som kan knyttes opp mot tilknytning. 
Bacheloroppgaven er i utgangspunktet hovedsakelig tenkt som en litteraturstudie, men for økt 
forståelse har jeg valgt å kontakte en del såkalte nøkkelinformanter, med kunnskap om temaet 
tilknytning, som forskere, psykologer, generalsekretær for Foreningen for fosterforeldre, 
barnevernsarbeidere og ansatte ved fosterhjemtjenesten hos Barne-ungdoms og familieetaten 
(Bufetat). Jeg har også hatt samtaler med fem fosterforeldre, tre menn og to kvinner.  
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To av dem møtte jeg i forbindelse med Pride-samlingen, og en fostersøster og to fosterbarn, 
som jeg også fikk samtale med på Pride. Underveis har jeg deltatt på samlinger i regi av 
lokallaget til Adopsjonsforening i Akershus, og hatt møte med lederne for vold, 
omsorg/fosterhjem- og tiltaksavdelingene i Bærum barneverntjeneste. Hos Bufetat fikk jeg 
innføring i Trygg base, et gruppeveiledningstilbud for fosterforeldre det første året 
fosterbarnet bor i hjemmet med særlig vekt på tilknytning, og Prideprogrammet, en tidelt 
opplæringsmodul for dem som vurderer å bli fosterforeldre, også den med særlig fokus på 
tilknytningsatferd hos plasserte barn (Vedlegg I). Jeg fikk anledning til å delta på 9. samling i 
Pride hos fosterhjemtjenesten ved (Bufetat) i Sandvika, hvor et panel bestående av biologiske 
foreldre, fosterforeldre, fosterbarn, fostersøsken, ansatte fra fosterhjemtjenesten, barnevernet, 
PPT, Bup og veiledere fra Bufetat fortalte om sine opplevelser, og stilte seg åpne for spørsmål 
og diskusjon fra deltakerne i salen. Deltakerne var potensielle fosterforeldre og de disse 
eventuelt hadde ønsket å invitere med som egne barn, potensielle fosterbesteforeldre etc. 
Dette var utrolig interessant og lærerikt, og ga meg en forståelse og et innblikk i alle berørte 
parter i et fosterhjemsforhold. 
 
Bildet av Vigelands statue på side fem er ment å beskrive den ambivalente hverdagen 
fosterforeldre til fosterbarn med tilknytningsproblematikk står i. I det ene øyeblikket nærhet, 
varme og glede. I det neste – slik den kalde steinen kan symbolisere – avvisning, avmakt og 
fortvilelse. Det viktigste jeg har lært i arbeidsprosessen med oppgaven er hvor komplekst og 
omfattende tilknytning er. Samtidig har det gitt meg en verdifull innsikt i et felt jeg ønsker å 
arbeide med etter endt studie, og mange tanker om hvordan jeg som fremtidig 
barnevernsansatt kan ivareta fosterforeldrene som sliter med utfordringer som til tider kan 
oppleves så store at de vurderer å si opp avtalen. En del plasseringen ender i det barnevernet 
omtaler som utilsiktet fosterhjemsbrudd, med de belastninger det medfører for det allerede 
sårbare barnet.  En tanke som til stadighet har dukket opp underveis i arbeidet og som har blitt 
et viktig tema for drøftingsdelen er hvorfor det ikke gjøres mer både på samfunnsnivå og 
individnivå før utfordringene blir for store, og at det fra det barnevernet side er enda viktigere 
å fokusere på nå enn tidligere. Fordi fosterhjem, i tråd med politiske og faglige føringer, er 
mest benyttet som plasseringstiltak, og et satsningsområde for plasseringer i Norge (NOU 
2012:5 side 99 og Dimmen 2007:11).  
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Jeg opplever å ha blitt møtt med positiv interesse av dem jeg har kontaktet i forkant og 
underveis i arbeidet, og retter en stor takk til alle som velvillig har svart på spørsmål og tatt 
seg tid til å forklare, utdype og reflektert sammen med meg. En stor takk også til min veileder 
som har støttet og utfordret meg, og vært veldig tilgjengelig gjennom hele arbeidet. 
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Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, 
for da behøver jeg det mest» (Ukjent).  
 
«Elsk meg frisk, og mest når jeg fortjener 
det minst…»(Haarklou.no). 
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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn for temavalg  
Når barnevernet vurder at mangelen på omsorg og risikofaktorene er så omfattende at det er 
fare for barns helse og utvikling foretas et omsorgsvedtak (NOU 2012:5 side 67 og Anke 
2007:1230). Siden starten av 2000-tallet har det vært en bevisst satsing på plassering i 
fosterhjem (NOU 2012:5 side 99 og Dimmen 2007:11 ). Fosterbarn er en sammensatt gruppe 
som har levd i ulik grad av alvorlig omsorgssvikt, og/eller kan ha opplevd alvorlig sykdom 
eller død hos sine omsorgspersoner. Evnen til å mestre opplevelsene de har vært utsatt for vil 
avhenge av kombinasjonen/dynamikken mellom risiko- og beskyttelsesfaktorer (Kvello 
2007:162 og Havik 2004:63-64).  Risikofaktorer er en fellesbetegnelse på forhold som øker 
faren for at barnet kan utvikle vansker som psykiske lidelser og sosiale problemer (ibid). 
Beskyttelsesfaktorer som genetiske, - biologiske og mentale faktorer vil kunne redusere 
utviklingen av vansker knyttet til risikofaktorene (Schoon 2007, ifølge Kvello 2010:162).  
Slik jeg ser det «nullstilles» ikke risikofaktorene selv om disse barna flytter fra sine 
biologiske foreldre. Derimot utgjør barna en sårbar gruppe som kan bringe med seg sitt 
utrygge tilknytningsmønster med høy risiko for store tilpasningsvansker senere i livet (Larsen 
2011:6 og Scott og Mongstad 2011:3). Mange fosterforeldre opplever at de blir stående alene 
med store utfordringer knyttet til barnet, og at de får lite systematisert veiledning og støtte fra 
det offentlige og barnevernet (Larsen 2011:15, Wahlstrøm 2011, Söderström 2009:14 og 
Havik 2007:76-78). 
 
1.2 Problemstilling og avgrensning  
«Tilknytningsteori er i dag den dominerende teori for å forstå utvikling, og gir viktige bidrag 
til barnevernets forståelse av barns utviklingsbehov.» (Havik 2004:71). Med dette som 
utgangspunkt vil jeg plassere meg sosialfaglig i barneverntjenesten. Som barnevernsansatt 
skal jeg sette barnet øverst i lojalitetshierarkiet (Kvello 2010:18). Det innebærer, slik jeg 
forstår det, å ha barnets beste som det overordnede prinsippet å jobbe etter. Gjennom å hjelpe 
fosterforeldrene til å møte og forstå fosterbarnas tilknytningsproblemer vil jeg kunne hjelpe 
fosterbarna og ivareta dette prinsippet. Det forutsetter en faglig bredde – og dybdekunnskap i 
forskning og teori av plasserte barn.  
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Kunnskapen vil hjelpe meg til å forstå hvilke utfordringer fosterforeldre står overfor, samt 
innsikt i hvordan barnevernsansatte kan bidra til å hjelpe fosterforeldre til å utvikle trygge 
tilknytningsrelasjoner og et godt omsorgsmiljø som fremmer fosterbarnets utvikling.  
På bakgrunn av det ovennevnte har jeg utformet følgende problemstilling: 
Hvilke utfordringer kan fosterforeldre stå overfor når de får fosterbarn i førskolealder med 
tilknytningsproblematikk?   
Grunnet oppgavens begrensning har jeg kritisk måttet velge ut det jeg har funnet mest 
relevant å fokusere på i forhold til problemstillingen; Jeg definerer begrepet fosterforeldre 
som gifte eller stabilt samboende par da det er mest vanlig (Havik 2007:12).   
Begrepet tilknytningsproblematikk omfatter barn som kan beskrives som utrygge i sin 
tilknytning. Faglitteraturen benytter ulike betegnelser som tilknytningsvansker, 
tilknytningsforstyrrelser, atypisk tilknytning og tilknytningsskader.  Jeg har valgt å benytte 
begrepet tilknytningsproblematikk da jeg tenker at det rommer alle former for tilknytning som 
ikke kan beskrives som trygg, og beskriver at atferden skaper et problem for fosterforeldrene, 
og fosterbarnet selv. 
Jeg har valgt å fokusere på barn under skolealder, fordi det vil være for omfattende å belyse 
tilknytningsproblemer både hos små barn og langvarig tilknytningsproblematikk hos større 
barn og ungdom.  Tilknytningsproblematikk hos små barn spenner over et vidt felt fra lettere 
problemer til barn med alvorlige og omfattende skader. Jeg har valgt å ikke fordype meg i 
teori rundt ulike tilknytningsformer, men å belyse tilknytningsproblemer generelt fordi: «… 
prinsippene for forståelse av tilknytningsforhold kan gjelde generelt for fosterbarn i langvarig 
plassering.» (Anke 2007:1231). 
Oppgaven er begrenset til at jeg ser på fosterforeldres utfordringer og drøfter mulige årsaker 
til at de oppstår, uten at jeg definerer fullgode løsninger. For at drøftingsdelen ikke skulle bli 
for omfattende har jeg måttet utelate flere interessante temaer jeg vurderer kan relateres til 
utrygg tilknytning; som usikkerheten det må være å leve med en tremåneders oppsigelige 
fosterhjemskontrakt. Hvorvidt begrepet foster, som i fosterhjem og fosterbarn, i seg selv er 
med på å skape avstand, og dermed en barriere for utvikling av trygg tilknytning.  Det hadde 
vært interessant å diskutere konsekvenser ved at institusjoner nå legges ned, og av 
direkteplassering i fosterhjem når bruk av beredskapshjem skal reduseres, og hvorvidt dette 
innebærer en lite nyansert anvendelse av tilknytningsteori? (Smeplass 2009).   
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NOU 12:5-rapporten, Bedre beskyttelse av barns utvikling, åpner for økt bruk av adopsjon 
særlig av små barn. Et siste tema som kunne vært nærliggende å trekke inn i drøftingsdelen er 
diskusjon rundt langtidsplassering kontra adopsjon, og hvilken betydning det kan ha for 
utvikling av trygg tilknytning.  
 
1.3 Forforståelse 
Grimen og Gilje skriver: ”Forforståelse er det nødvendige vilkår for at forståelse overhodet 
skal være mulig. Vi møter aldri verden nakent, uten forutsetninger som vi tar for gitt.” 
(1998:148).  Slik jeg tolker begrepet forforståelse innebærer det mine viktigste tanker rundt og 
forståelse av temaet og problemstillingen før jeg fordyper meg i teori og empiri.  
Hensikten med å definere forforståelse er dermed å etablere en form for plattform, her står jeg 
nå, og ta med meg denne bevisstheten i teorisøket og oppgaveskrivingen.   En forforståelse 
kan innebære en interessant prosess, da jeg underveis i arbeidsprosessen får bekreftet eller må 
revurdere det jeg tenkte i startfasen.  Den nye forståelsen jeg vil oppleve kalles den 
hermeneutiske sirkel. Thomassen beskriver hvorledes en slik bevegelse frem og tilbake 
mellom fortolker og tekst, mellom helhet og del, fører til at forståelse utdypes og endres 
(2006:91). 
Min forforståelse av temaet tilknytningsproblematikk er formet av private erfaringer og 
studietiden, men særlig av praksisperioden i barnevernet og i Adopsjonsforum. Jeg har en 
forforståelse av at når barn plasseres i fosterhjem er det en dyptgripende intervensjon i livene 
deres. Begrunnelsen for barnevernets plassering er ofte at barna har levd i alvorlig 
omsorgssvikt. Min forforståelse er at omsorgssvikt er en risikofaktor for utvikling av ulike 
former for tilknytningsforstyrrelse og atferdsproblemer, og at hensikten med barnevernets 
omsorgsovertakelse er å stoppe en svært bekymringsfull utvikling.  Når barnet tas fra sine 
omsorgspersoner og plasseres i fosterhjem, reduseres eller brytes relasjon til en eller fler 
tilknytningspersoner, og jeg tror at det uavhengig av omsorgen de har mottatt oppleves som 
vanskelig og vondt. 
 
Fordi mange barn flytter flere ganger kan de ha opplevd flere relasjonsbrudd til personer de 
har knyttet seg til. Jeg tenker at dette kan gi seg utslag i en atferd som kan være svært 
utfordrende for fosterforeldre, og at mange opplever at de står alene i oppgaven om å mestre 
situasjonen i hverdagen.   
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I min forforståelse er fosterforeldres egen tilknytning av avgjørende betydning for hvordan de 
takler fosterbarnets tilknytningsproblemer og tilknytningsatferd. Jeg tenker videre at 
opplevelsen av problemene forsterkes avhengig av i hvor stor grad de påvirker livene til 
fosterforeldrenes eventuelle egne barn, og innvirkningen det får på forholdet mellom 
fosterforeldrene. 
 
1.4 Temaets relevans 
Min erfaring fra praksis i barneverntjenesten er at oppfølging av plasserte barn og deres nye 
omsorgspersoner er et aktuelt og debattert tema. Fordi tidlig relasjonsbygging er 
grunnleggende for barns psykiske helse og utvikling er tilknytningsforskningen et 
banebrytende bidrag innen utviklingspsykologien (Braarud 2012).  Den nylig presenterte 
NOU rapporten 2012:5, «Bedre beskyttelse for barns utvikling», bekrefter dette. I rapporten er 
det stort fokus på tilknytningsproblematikk hos barn. Det foreslås nye retningslinjer som skal 
ta utgangspunkt i barnets behov for utviklingsstøttene tilknytning. Samtidig påpekes at det i 
henhold til § 4-1 i Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 Nr. 100 (barnevernsloven) i 
større grad skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til barnets beste, hvilket 
innebærer at det biologiske prinsipp i seg selv ikke skal tillegges avgjørende vekt i 
barnevernfaglige vurderinger (NOU 2012:5 side 50).  Arbeidet med å redusere ustabilitet i 
fosterhjemsplasseringer er nevnt spesielt, og i denne forbindelse er et sentralt mål at flytting 
og unødvendig mellomplassering må unngås da det vil kunne forstyrre, særlig små, barns 
utvikling (ibid: 97). At det settes et slikt sterkt fokus mener jeg vitner om at fosterforeldre 
møter store utfordringer og at problemstillingen er svært aktuell.  
 
1.5 Tall og fakta om fosterhjem i Norge 
Tiltak om plassering utenfor hjemmet skjer enten som frivillig hjelpetiltak med foreldrenes 
samtykke, eller som omsorgstiltak der barnevernet overtar omsorgen for barnet. Ved 
utgangen av 2010 var 6980 barn og unge under barnevernets omsorg i Norge (SSB).  Ni av ti 
av disse var plassert i fosterhjem i det som kalles omsorgstiltak, en økning på nesten 14 % 
fra 2007. Mens 5512 var plassert som hjelpetiltak.  
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Bufetat
2
 rekrutterte fosterhjem til rundt 1270 nye barn i 2010 (bufetat.no 2011). Beregninger 
viser at det offentlige vil trenge rundt 1000 nye hjem årlig (fosterhjem.no). I 2010 ble satt inn 
forsterkningstiltak i 43 % av fosterhjemmene. Et viktig tiltak er at fosterforeldre lønnes for å 
ivareta omsorgen for fosterbarnet.  Per i dag er rundt en tredjedel frikjøpt fra vanlig arbeid for 
å være hjemme heltid og en femtedel på deltid i det som kalles forsterkede fosterhjem (ibid). 
 
I NRK-dokumentaren «Ingens barn» refereres det til intervju med 80 barn, hvor halvparten er 
plassert over fire ganger (Brennpunkt 2009). Funnene bekreftes i samme dokumentaren i et 
intervju med Havik som i sin studie fant at hvert fjerde barn flyttes fem ganger eller mer 
(ibid). Det føres ikke statistikk på årsak til brudd i fosterhjemskontrakter. Opptellingen 
Bufdir
3
 gjorde på oppdrag for Brennpunkt, viste imidlertid at den hyppigste årsaken til brudd i 
de 2400 kontraktene som ble avsluttet i 2008 var at fosterforeldre sa opp kontrakten med 
barnevernet (ibid). 
 
1.6 Oppgavens oppbygning 
Oppgaven starter med et metodekapittel hvor jeg beskriver litteratursøket, og ser med kritiske 
blikk på metoden. Teorikapitlet innledes med de juridiske rammene for en 
fosterhjemsplassering. Deretter redegjør jeg for det teoretiske grunnlaget for tilknytning og 
belyser på bakgrunn av faglitteratur og empiri de utfordringer fosterforeldre til barn med 
tilknytningsproblematikk kan møte. I drøftingskapitlet diskuterer jeg funnene ved å se på 
årsakene til at utfordringene oppstår. I siste kapittel oppsummerer jeg sentrale poeng, og hva 
studien har lært meg. 
  
                                                          
2 Barne- ungdoms og familieetaten 
3 Barne- ungdoms og familiedirektoratet 
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2 Metode 
Hensikten med metodekapittelet er at leser skal få ta del i refleksjoner jeg har hatt, og hvilken 
relevans og gyldighet litteraturen har i forhold til problemstillingen (Dalland 2007:72).  
 
2.1 Bruk av «nøkkelinformanter»  
«Det er viktig å sørge for å få reaksjoner på problemstillingen før en mer systematisk 
litteratursøking starter.» (Dalland 2007:66). I perioden før jeg startet og underveis i søket etter 
aktuell litteratur, har jeg hyppig diskutert temaet og problemstillingen med forelesere og 
medstudenter. Jeg har også benyttet det som kan beskrives som nøkkelinformanter i denne 
sammenheng gjennom samtaler med barnevernsansatte, forskere og andre i praksisfeltet som 
arbeider med tilknytning. For å få en økt forståelse av temaet sett fra fosterforeldrenes side, 
har jeg hatt telefonsamtaler med tre fosterforeldre jeg har kommet i kontakt med gjennom 
Fosfor, en forening drevet av og for fosterforeldre. I samtalene benyttet jeg intervjuformen 
Jacobsen omtaler som åpent intervju (2003:70-71). Denne intervjuformen betinger at 
intervjuobjektene evner å kommunisere relativt fritt og lett. Dette fungerte godt, da 
informantene hadde «mye på hjertet» når det gjaldt utfordringer med tilknytningsproblemer 
hos fosterbarna sine. Jeg noterte underveis og renskrev notatene umiddelbart etter at 
samtalene var avsluttet. 
I Bærum barneverntjeneste hadde jeg en utdypende samtale med leder for 
fosterhjemsavdelingen. Hun bekreftet at økt kompetanse rundt temaet tilknytning i fosterhjem 
er et svært aktuelt tema. Jeg møtte ansatte fra avdelingene Vold og Tiltak, begge med 
videreutdannelse i tilknytningsproblematikk, som ga meg litteraturanbefalinger. Videre fikk 
jeg en grundig utdyping i Marte Meo metoden, og referanser til andre jeg burde snakke med, 
som Jacobsen, ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. 
Henne hadde jeg imidlertid allerede vært i kontakt med, etter at jeg i startfasen av arbeidet 
googlet begrepene tilknytning og fosterbarn, og navnet dukket opp i flere artikler. Jacobsens 
er aktuell for mitt tema, da hun forsker på tilknytning hos fosterbarn.  På hennes oppfordring 
kontaktet jeg Smeplass og Havik som ga meg flere navn og nye teorianbefalinger, som Backe-
Hansen.   
Denne «snøballeffekten» har gitt meg en større forståelse og mange gode innspill som jeg 
ikke ville fått ved utelukkende å benytte en litteraturstudie. Det har også medført at jeg 
innledningsvis endret problemstillingen flere ganger.  
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Jeg har vært i kontakt med Norsk Fosterhjemsforening, en uavhengig interesseorganisasjon 
med målsetning om å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen, og fått 
innføring i en del kurs i regi av barnevernet og fosterhjemtjenesten, som Art, Trygg base og 
Prideprogrammet (Vedlegg I). Jeg fikk også anledning til være med på en Pridesamling hvor 
blant annet fosterforeldre, fosterbarn og fostersøsken fortalte om sine liv. 
 
2.2 Litteraturstudie som metode 
Jeg har benyttet litteraturstudie som metode. Hensikten med teorier er, ifølge Dalland, å skape 
«… en referanseramme og et perspektiv som kan styre arbeidet.» (2007:112). Det teoretiske 
perspektivet setter ting i en større sammenheng, og gjør oss i stand til å presisere 
problemstillingen (ibid:113). For å finne teori som kunne bidra til belyse min problemstilling, 
benyttet jeg databasene Idunn og Norart, samt de engelskspråklige SocINDEX og 
ScienceDirect. Jeg har også benyttet BIBSYS aktivt.  Det var lett å finne mye og ny litteratur, 
og jeg forsto raskt at jeg måtte være kritisk til stoffets relevans og gyldighet. Det ble viktig å 
begrense søket, men samtidig fange opp de gode bøkene og artiklene.  Etter en del prøving 
med altfor mange treff benyttet jeg i hovedsak de norske søkerordene tilknytning og/eller 
fosterhjem, mens de engelske ble begrenset til attachement og/eller foster care.  
Kriteriene for søkene var å finne oppdatert og god teori og empiri i form av fagbøker, 
vitenskapelige artikler og aktuell forskning. Det var en god bekreftelse på at jeg var på rett vei 
da en del av artiklene og litteraturen databasene henviste til var de samme som jeg hadde fått 
anbefalt av nøkkelinformantene. Neste skritt var å kontrollere hvorvidt dette var 
vitenskapelige artikler.   
Fordi problemstillingen er knyttet opp mot fosterhjem og barnevern søkte jeg bevisst kanaler 
der de som har kunnskap om temaet lar sine meninger komme til uttrykk.  På den bakgrunn 
foretok jeg en gjennomgang av de siste 10 årene av tidsskriftene «Fosterhjemskontakt» og 
«Norges Barnevern», og fant fagartikler jeg vurderte som gode, nyanserte og viktige for å 
belyse min problemstilling. Forskerteamet Dozier og Stovall, som har forsket mye på 
tilknytning i fosterhjem, Bunkholdt, Smith, Kvello, Killén, Anke og Havik er alle navn som 
dukket opp både som anbefalinger fra nøkkelpersoner og i litteratursøkene. Det gav en 
trygghet for at jeg var på rett spor i litteraturinnsamlingen.  
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2.3 Metode og kildekritikk 
Litteraturstudie som metode kan innebærer en svakhet fordi jeg ikke har foretatt mer 
utvidende/dyptgående kvalitative eller kvantitative undersøkelser. Det kunne gitt større 
forståelse og bedre innsikt i fosterforeldres opplevde utfordringer med 
tilknytningsproblematikk enn det jeg har fått av faglitteraturen, nøkkelinformantene og 
fosterforeldrene. Haviks (2007) studie og Bufdirs (Bufetat.no 2010a) undersøkelse ga meg 
imidlertid mye verdifull informasjon. 
Fordi det finnes mye litteratur rundt temaet tilknytning og fosterbarn har jeg måttet foreta 
grundige vurderinger og selekteringer av stoffet. Mine subjektive avveininger kan innebære at 
aktuell litteratur har blitt utelatt, og det er ikke sikkert at jeg har alltid har klart å forholde meg 
kritisk til egen tolkning av stoffet eller nøkkelinformantenes/fosterforeldrenes beskrivelser. 
Deler av teorien er engelsk, og fordi engelsk er mitt tredjespråk er det muligheter for 
feiltolkning av stoffet som formidles.  
Mine nøkkelinformanter har anbefalt meg å kontakte eller lese materiale fra andre, hvor så 
denne vedkommende har gitt sine anbefalinger. Norge er et lite land hvor fagpersoner kjenner 
hverandre, og hvor det kanskje er lett å anbefale dem som har samme forståelse og ståsted 
som en selv. «Kildekritikk betyr å vurdere og karakterisere den litteraturen som er benyttet.» 
(Dalland 2007:72). Kriteriene jeg satte meg for utvalget av litteraturen var at 
informantene/fosterforeldrene og forfatterne virket troverdig og objektiv, og at stoffet var 
relevant i forhold til min problemstilling.  Det er likevel viktig å være bevisst at deler av 
stoffet er sekundærlitteratur. Det innebærer at det opprinnelige perspektivet kan endres når 
teksten er bearbeidet, fortolket og oversatt fra den opprinnelige forfatteren (ibid). 
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3 Teori og empiri  
Kapitlet innledes med de juridiske forholdene rundt en fosterhjemsplassering. Deretter 
presentes utvalgt teori og empiri. Basert på teorien og empirien, og ved å trekke inn ytterligere 
relevant teori, konkretiseres det som kan se ut for å være de viktigste utfordringene for 
fosterforeldre til fosterbarn med tilknytningsproblematikk. 
 
3.1 De juridiske forhold ved en fosterhjemsplassering 
Barnevernslovens (bvl.) overordnede prinsipp, er jfr.§ 4-1 å sikre barnets beste. Etter § 4-12 
treffer Fylkesnemnda vedtak om omsorgsovertakelse dersom det er alvorlige mangler ved den 
daglige omsorgen, og sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd (Jfr. 
også § 4-6(2). Barnevernstjenesten overtar omsorgen jfr. bvl.§4-18(1)1.pkt., mens 
fosterforeldrene utøver den daglige omsorgen for barnet på vegne av barnevernstjenesten jfr. 
bvl.§4-18(1)2.pkt. Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 Nr. 100 
Fosterforeldrenes rettigheter reguleres primært av barnevernsloven. Forvaltningsloven av 
16.desember 1966 nr.9 kan jfr.bvl.§6-1 kan komme til anvendelse når ikke annet er bestemt. I 
tillegg reguleres fosterforeldrenes rettigheter av bestemmelser som folketrygdloven, 
arbeidsmiljøloven og passloven. 
De rettslige forhold rundt en fosterhjemsavtale er med hjemmel i bvl.§4-22 (3) gitt av 
Forskrift om fosterhjem av 18/12 2003 nr.1659.  I § 3 stilles følgende generelle krav til 
fosterforeldre: 
 
Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. 
Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode 
samarbeidsevner. De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn 
mulighet til livsutfoldelse (Barne- og Likestillingsdepartementet 2004:5).  
 
Ifølge § 4 skal barneverntjenesten ved valg av fosterhjem «legge avgjørende vekt på hensynet 
til barnets beste» jfr. bvl.§ 4-1 (ibid:6) 
Fosterforeldres rettigheter og plikter er regulert i fosterhjemsavtalen, en skriftlig avtale 
mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten jfr. § 6 i Forskrift om fosterhjem (Barne- og 
Likestillingsdepartementet 2004:6).  
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Oppdraget som fosterforeldre er frivillig og anses som frilansoppdrag jfr. folketrygdloven § 1-
9.  Fosterhjemsavtalen har en gjensidig oppsigelsesrett med tre måneders varsel av begge 
parter (regjeringen.no 2010:13).  
Gitt av «Retningslinjer for fosterhjem» er nødvendig grunnopplæring og veiledning av 
fosterhjemmet et lovpålagt ansvar fordelt mellom Statens barnevern gjennom 
veiledningsavdelingene ved Fosterhjemtjenesten (Bufetat), og de kommunale 
barnevernstjenestene (Barne- og Likestillingsdepartementet 2004:37) (For mer utførlig 
informasjon om opplæring og veiledning se Vedlegg I). 
 
3.2 Tilknytningsteori - hva er tilknytning? 
«Tilknytning er ikke et entydig begrep og tilknytningsteori er heller ikke entydig.» (Smeplass 
2009:161). At både fosterforeldre og barnevernsansatte har kunnskap om og forståelse av 
tilknytningsteori er, etter min vurdering, en vesentlig forutsetning for å takle utfordringer med 
tilknytningsproblematikk hos fosterbarn og sentral å trekke inn i teoridelen. Huse bekrefter 
dette når hun skriver: «Kunnskap om tilknytning og ulik tilknytningsatferd kan gi en bedre 
forståelse og hjelpe til å nyansere og forstå mer av samspillet mellom barn og foreldre.» 
(2009:23). Tilknytningsteori er teorien om det følelsesmessige båndet/samspillet mellom 
barnet og dets primære omsorgspersoner (Hart og Schwartz 2009:8). Tilknytning kan dermed 
forstås som barnets psykologiske bånd til sine omsorgspersoner og omvendt. Den voksende 
interessen for tilknytning skyldes økt oppmerksomhet på kompleksiteten i 
personlighetsutvikling, samt at moderne tilknytningsteoretikere anerkjenner at følelsesmessig 
tilknytning både skyldes biologiske disposisjoner og utvikles gjennom nære relasjonelle 
erfaringer man gjør seg, særlig i barndommen (ibid).  
Tilknytningsteorien beskriver hvordan tilknytning skaper mønstre i form av indre 
arbeidsmodeller i barnets bevissthet av barnet selv, av dets nære omsorgspersoner og 
samspillet/tilknytningsbåndet som oppstår dem imellom (NOU 2012:5 side 23, Hart og 
Schwartz 2009:72, Huse 2009:26 og Smith 2002:23-25). Fordi tilknytningsmønstrene blir 
lagret i barnets hukommelse, får de betydning gjennom hele livsløpet (Brandtzæg mfl. 
2011:20-21 og Hart og Schwartz 2009:10).   
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Bowlby har gitt det mest omfattende forklaringsbidraget når han postulerer at barn i andre 
levehalvår danner en modell av seg selv og andre basert på sine omsorgserfaringer (ifølge 
Havik 2004:76). Barn med gode omsorgserfaringer vil danne en trygg tilknytning, og en indre 
arbeidsmodell som sier at de er elsket, og at de kan stole på sine omsorgspersoner.  
Begrepet tilknytning ble første formulert av Bowlby, og hans teoretiske rammeverk bidrar til 
forståelse av individuelle forskjeller hos barn som må tilpasse seg nye omsorgsbetingelser 
(Jacobsen 2005:1). Mens Bowlby hadde størst fokus på de generelle funksjonene ved 
tilknytning, bidro hans medarbeider, Ainsworth, med de individuelle forskjellene. På 
bakgrunn av spebarns ulike organisering i «fremmedsituasjonen» identifiserte Ainsworth to 
basale mønstre som hun kalte trygg og utrygg tilknytning, og som hun antok reflekterte barnas 
respons på omsorgen de fikk av foreldrene (Ainsworth 1978, ifølge Brandtzæg 2011:24-34, 
Smith 2002:18, 85-93 og Killén 1991:118-130).  Barn med trygg tilknytning stoler på 
omsorgspersonens evne til tilgjengelighet, til å trøste og som en trygg base og utforske verden 
ut ifra (ibid).  
Den utrygge formen rommer to underkategorier/mønstre kalt, unnvikende/engstelig og 
ambivalent (ibid). Barn med unnvikende tilknytning er tilsynelatende ikke opptatt av 
omsorgspersonens tilstedeværelse eller fraværenhet, mens det ambivalent tilknyttede barnet er 
ekstremt opptatt av omsorgspersonens oppmerksomhet og nærvær (Anke 2007:1231).  For 
noen barn er problemene/skadene av så alvorlig karakter at det handler om en tilstand av 
reaktiv tilknytningsforstyrrelse
4
 (ibid), og «... kjennetegnes ved vedvarende avvik i barnets 
sosiale relasjonsmønster.» (Kvello 2007:335).  Barn som har levd i omsorgssvikt, som mange 
av de fosterhjemsplasserte barna, vil ofte ha en utrygg tilknytning. Den indre arbeidsmodell 
vil dermed være organisert med en forståelse av at de ikke er verdt å elske, at 
omsorgspersonene ikke er tilgjengelige, uforutsigbare eller farlige (Havik 2004:76). 
Bunkholdt og Sandbæk bekrefter at til tross for at barnet ikke har en bevisst forestilling om 
seg selv og sitt egenverd, så setter erfaringene spor i selvbildet både på kort og lang sikt, og 
kommer til uttrykk i atferd og tanker (2008:56). Stovall  og Dozier har studert hvordan 
fosterbarns tilknytning kommer til uttrykk ved å måle tilknytningsatferd gjennom de første to 
månedene etter plassering (2000 og 2004).  
 
                                                          
4 Diagnostisk ICD-10, 2005 
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Studiene deres viste at på tross av kompetente og autonome fostermødre, trygge på egen 
tilknytning,  ble det rapportert betydelig større grad av tilknytningsproblematikk for barn 
plassert etter 12 måneders alder enn barn plassert før fylte 12 måneder. Dette samsvarer med 
Bowlbys teori om at barnets indre arbeidsmodell dannes mellom 6 og 12 måneders alder 
(Bowlby 2005). 
 
3.2.1 Kjennetegn hos barn med utrygg tilknytningsatferd 
Tilknytningsatferd fremtrer i ulike former, og utløses i situasjoner som oppleves stressende. 
Den kan best observeres når barnet utsettes for «.. ukjente omgivelser, smerte, tretthet, 
sykdom, i situasjoner hvor barnet har spesielt behov for å bli trøstet og tatt vare på.» (Killén 
1991:118).  Adskillelsen fra foreldrene, uavhengig av omsorgen de har gitt barnet, utløser det 
Bowlby beskriver som sorgarbeid eller tilknytningsatferd og gir seg utslag i protest, 
fortvilelse, og midlertid frakopling (Bowlby 2005, ifølge Smith 2002:44 og Smeplass 
2010:12). Barn som har opplevd omsorgssvikt strever ofte med lav selvtillit, fysiske og 
psykiske problemer, savn og sorg, tristhet, sinne, aggresjon, forstyrrelse i søvn og 
spisemønster, og lojalitetsproblemer i forholdet foreldre versus fosterforeldre (Bunkholdt og 
Sandbæk 2008, Havik 2004, Killén 1991 og fosterhjem.no b). Flyttingen til fosterhjemmet er i 
seg selv en stor belastning, og når vi vet at flere barn som flyttes til fosterhjem har hatt 
gjentatte skifter av omsorgsgivere, gir dette sårbarhet for nye brudd og utslag på atferd 
(Bunkholdt og Sandbæk 2008: 247-251, Havik 2007, Jacobsen 2005:10,).  Viktig i denne 
sammenheng er at flyttinger ser ut for å genere nye flyttinger (Backe-Hansen 2009:8).   
 
3.3 Relevante studier 
For ytterligere innsikt og forståelse av fosterforeldres opplevede utfordringer vil jeg i dette 
delkapitlet presenterer to studier: Bufdirs
5
; Undersøkelse blant fosterforeldre 2010 - «Tøft 
men verdt det!», med nesten 4000 besvarte postale intervjuer, og «Slik fosterforeldre ser det: 
resultater fra en kartleggingsstudie i 2005» med 867 fosterforeldre (Bufetat.no 2010a og 
Havik 2007).  Studiene belyser fosterforeldres generelle utfordringer, og jeg har trukket ut det 
jeg finner relevant i forhold til utfordringer med tilknytningsproblematikk.   
                                                          
5 Barne-ungdom og familiedirektoratet 
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3.3.1 Presentasjon av studiene 
Studien «Slik fosterforeldre ser det», ble ledet av Havik på oppdrag fra Barnevernets 
utviklingssenter på Vestlandet (2007). Målsetning var økt kunnskapserfaringer rundt det å 
være fosterfamilie, og fosterforeldres synspunkter på oppfølgingen og støtte.  
En av fire av Haviks intervjuobjekter vurderer jevnlig å si opp fosterhjemsavtalen, og i 
perioden undersøkelsen ble gjennomført hadde tre prosent
6
 oppsigelse under alvorlig 
overveielse, eller var i ferd med å si opp basert på følgende tre hovedbegrunnelser: Forhold 
ved fosterbarnet (70 %), som tilknytningsvansker og at barnet er for skadet til å fungere i en 
normal familie (ibid). Hensynet til egne barn (56 %), fordi tilknytningsproblematikken hos 
fosterbarna påfører egne barn for store belastninger (Havik 2007:142-144). At dette er en stor 
utfordring bekreftes av Bufdirundersøkelsen hvor drøye halvparten opplever at det sliter på 
hele familien å ha et fosterbarn. En tredjedel opplever at det er utfordrende å ivareta egne 
barn, og halvparten at parforholdet settes på prøve (Vedlegg II og III).  Forholdet til 
barnevernet 
7
oppgis, ifølge Havik, som tredje største utfordring (54 %), og årsak til eventuell 
oppsigelse av fosterhjemskontrakten (ibid:145). Havik referer at hver tredje fosterforelder 
oppgir at barnevernet tilbyr for lite veiledning, og like mange at det er for lite avlastning. Når 
det gjelder innholdet i veiledning, oppgir ni av ti av fosterforeldrene at de ønsker hjelp til å 
forstå og håndtere barnets atferd og reaksjoner (ibid:96-98).  En ytterligere faktor som skaper 
utfordringer i forholdet til barnevernet er stadig å måtte forholde seg til nye saksbehandlere. 
For i plasseringer som ennå ikke har vart et år, har en drøy fjerdedel allerede hatt to 
saksbehandlere, og en av ti hatt tre (ibid:71-73). I Bufdirs undersøkelse mente 36 % at mangel 
på stabilitet og kontinuitet i forhold til saksbehandler i barnevernet var en utfordring, 15 % at 
de opplever mangel på individuell veiledning som en stor utfordring, og 28 % at de fikk for 
lite avlastning (Vedlegg II). 
 
Fosterforeldre kan oppleve at fosterbarnet tilknytningsatferd forsterkes i forbindelse med 
samvær med biologiske foreldre.  I Haviks studie kom det frem at fosterforeldrenes syn på 
samvær er svært sammensatt. De som opplever det belastende nevner faktorer som at det river 
ned det de har bygget opp og at det skaper konflikter (Havik 2007:118-120). Bufdir referer at 
43 % opplever store utfordringer i forbindelse med gjennomføring av samvær med barnets 
biologiske familie (Vedlegg II).  
                                                          
6 Viktig å huske at fosterforeldre som faktisk har sagt opp avtalen ikke er med i denne undersøkelsen. 
7 Haviks (2007) undersøkelsen gir ikke svar på om belastningen ved barnevernet skyldes manglende oppfølging, eller om 
barnevernet har foretatt handlinger og beslutninger fosterforeldrene har opplevd urimelige og/eller feilaktige.  
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3.4 Fosterforeldres vanligste utfordringer ved tilknytningsproblematikk hos 
fosterbarnet 
«Fosterforeldre beveger seg i mange komplekse og sterkt følelsesladde situasjoner.» 
(Söderström 2009:14). Backe-Hansen beskriver hvordan fosterforeldrenes samlede 
belastninger over tid kan føre til brudd i plasseringer og utilsiktet flytting (2009:19).  Basert 
på tilknytningsteorien og empirien jeg hittil har presentert, og ved å trekke inn annen relevant 
teori og det viktigste som fremkom i mine samtaler med nøkkelinformanter og deltagelsen på 
Pridesamlingen, vil jeg i delkapitlet belyse faktorer jeg anser som hovedutfordringene for 
fosterforeldre til fosterbarn med tilknytningsproblematikk. 
 
3.4.1 Uforståelig atferd hos fosterbarnet 
Fosterbarn har ofte utviklet en indre arbeidsmodell som gjør at de ikke stoler på at noen vil 
dem vel. Dermed stemmer ikke signalene fosterbarnet gir overens med fosterforeldrenes 
erfaringer og forventninger, som at barnet avviser trøst når det har slått seg eller er trist eller 
reagere med aggresjon når fosterforeldre tar initiativ til lek/samhandling (Scott og Monstad 
2011:7). Mange utviser i tillegg stort kontrollbehov, mangel på aldersadekvat emosjonelle 
kompetanse og er svært oppmerksomhetskrevende (Scott Monstad 2011:4-5 og Bunkholdt og 
Sandbæk 2008:283). Fosterfamiliene kan oppleve at de ikke strekker til, og noen føler seg 
mistrodd eller anklaget for at de overdramatiserer når de beskriver det kompliserte samspillet 
fordi mange fosterbarn utviser skinntilpasning og kan fungere relativt godt i barnehage og 
andre sosiale sammenhenger (ibid). Samtlige av mine fem fosterforeldre-informanter har 
opplevd at det var til dels store uoverensstemmelse mellom det de hadde fått av informasjon 
på forhånd og fosterbarnas faktiske tilstand. «Selv om vi har deltatt på Pride-kurset var vi 
veldig uforberedt på alle utfordringene som nærmest har stått i kø», forteller en fosterfar. 
  
3.4.2 Når fosterbarnets atferd sliter på forholdet til egne barn og parforholdet 
De fleste fosterforeldre har egne barn, to er vanligst (Havik 2007:19). Når det blir en 
vedvarende mismatch mellom fosterbarnets behov og kapasiteten i fosterfamilien, slik at egne 
barn berøres/belastes i for stor grad opplever fosterforeldre det som svært utfordrende og 
tungt (Backe-Hansen 2009:20).  Bunkholdt skriver at egne barn synes det er komplisert med 
forskjellsbehandlingen og vanskelig når atferden til fosterbarnet avviker fra det de synes er 
akseptabelt (2010:4-5). «Noen ganger har jeg hatt lyst til å låse ham [fosterbror] inne bare for 
å ha mamma litt for meg selv», forteller en fostersøster på Pridesamlingen.  
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«Det sliter på ekteskapet aldri å ha tid og overskudd til hverandre», sier en fosterfar til to 
fosterdøtre. Dersom fosterbarnets atferd blir så belastende at det sliter på parforholdet, kan 
bearbeiding av samlivsproblemene, ifølge Killén, gjøre fosterforeldrene følelsesmessig 
utilgjengelige for barnet (1991:107).  
  
3.4.3 Barnets biologiske familie 
Forskning viser at effekten av at fosterbarnet opprettholder kontakt med biologisk familie er 
færre utilsiktede flyttinger og bedre tilpasning i fosterhjemmet (Backe-Hansen mfl.2010:40).  
Fosterforeldre vet det er nødvendig og forventet at barnet skal ha kontakt med sine biologiske 
foreldre, men en del opplever det problematisk fordi samværet påvirker fosterbarnet atferd og 
bidrar til stress i fosterfamilien (Olsen 2011:26 og Backe-Hansen 2009:20-21). Noen ganger 
er reaksjonene så problematiske at fosterforeldrene ikke forstår hensikten og hyppigheten i 
samværet (ibid). Mange opplever avsky og forakt i det å måtte forholde seg til foreldre som 
har utvist omsorgssvikt, og utfordringer med fiendtlighet fra biologiske foreldre (ibid og 
Bunkholdt og Sandbæk 2008:289). «Det vanskeligste for meg har faktisk vært å kjenne på 
min egen sjalusi i forhold til biologiske foreldre, så simpelt og smålig liksom», beskriver en 
fostermor. Veileder i fosterhjemtjenesten og saksbehandler i barnevernet forteller at mange 
fosterforeldre opplever at fosterbarnets kompliserte tilknytningsatferd forsterkes ytterligere 
både i forkant og etterkant av samvær med biologisk familie, og at dette ofte er et hovedtema i 
veiledningen. 
 
3.4.4 Fosterforeldrenes behov for ivaretagelse og støtte fra det offentlige 
Kvaliteten på fosterhjemsomsorgen og støtte til fosterforeldrene er en buffer mot brudd i 
fosterhjemmet (Oosterman et al 2006).  «Det er en stor påkjenning å stå i det vanskelige som 
skjer med [fosterbarnet]…» (Larsen 2011:15), og da må BUP8, [Bufetat9]og barnevernet tilby 
fosterforeldrene veiledning i form av spisskompetanse knyttet til barnets spesielle behov 
(ibid). Tilgang til hjelp ved behov, kompetente saksbehandlere som kjenner fosterfamilien og 
står i jobben over tid, er faktorer som styrker stabilitet i fosterhjemmene (Bunkholdt og 
Sandbæk 2008:290-291). Opplevelsen av barnevernsarbeideren som kompetent og støttende 
betinges av at de gjør seg kjent med fosterforeldre og fosterbarnet, og at fosterforeldrene 
opplever seg anerkjent og likestilt (Dimmen 2007: 71-72).  
                                                          
8 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
9 Barne- ungdoms og familieetaten underlagt Barne-ungdoms og familiedirektoratet 
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Barnevernstjenesten er pålagt å besøke fosterhjemmet fire ganger årlig. Mine fem informanter 
har i snitt hatt to årlig besøk. «Nå er det vel snart 10 måneder siden de var hos oss sist. Når 
barna er plassert er det akkurat som barnevernet puster lettet og tenker ferdig med den saken», 
sier en fosterfar. «Lite samarbeid er lik slitsomt samarbeid» sier en annen. «Det nære 
forholdet til veileder i fosterhjemtjenesten som kjenner barnet og oss godt er nok 
hovedgrunnen til at det har gått så bra», forteller en fostermor. 
 
3.4.5 Fosterforeldres egen tilknytning 
Det er utfordrende for fosterforeldre med egne utrygge tilknytningsrepresentasjoner å stå imot 
barnets avvisning (Anke 2007: 1234). Følelsesmessig tilgjengelighet og sensitivitet overfor 
fosterbarnets behov krever at fosterforeldrene har tilgang til og aksepterer egne behov og 
følelser (Bunkholdt og Sandbæk 2008:63). «Vi har kjent på egen tilknytning og sårbarhet ved 
utfylling av Livsboken
10
», forteller et kommende fosterforeldrepar. «Fosterforeldre er seg 
ikke nødvendigvis bevisst at de selv kan ha dårlig tilknytning. Det blir en utfordring fordi de 
blir følelsesmessig utilgjengelig for barnet», sier veileder i Fosterhjemtjenesten.  
«Fosterforeldrene mine tror vi har god tilknytning, men det har vi ikke. Det har de faktisk 
ikke til sine egne barn heller», forteller en fostersønn. Han sier videre: «Jeg tror at det at jeg 
aldri har opplevd virkelig nærhet og tilhørighet gjør at jeg sliter med å få meg kjæreste.»  
  
                                                          
10 Liveboken er en arbeidsbok for deltagere i Prideprogrammet, og et av verktøyene Fosterhjemtjenesten benytter for å 
kartlegge om potensielle fosterforeldre er egnet for rollen med å ta imot fosterbarn. 
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4 Drøfting 
I forrige kapittel har jeg med utgangspunkt i problemstillingen: «Hvilke utfordringer kan 
fosterforeldre stå overfor når de får fosterbarn i førskolealder med 
tilknytningsproblematikk?», belyst det som kan se ut for å være fosterforeldres største 
utfordringer i sammenheng med tilknytningsproblematikk hos fosterbarnet. Den vanligste 
årsaken til brudd i fosterhjemsplasseringene er at fosterforeldre sier opp kontrakten med 
barnevernet, og fosterbarnets antisosiale atferd er gjerne hovedgrunnen (Backe-Hansen og 
Brennpunkt 2009).  Dette bekreftes av Bunkholdt og Sandbæk som skriver: «Studier viser at 
atferdsvansker er den faktor som alene og uavhengig av andre forhold påvirker stabiliteten i 
fosterhjemsplasseringer.» (2008:271).  I teoridelen har jeg belyst at fosterbarnets 
tilknytningsproblematikk kan genere fosterforeldrenes opplevde utfordringer fordi egne barn 
og parforholdet belastes, og at tilknytningsatferden kan forsterkes både i forkant og etterkant 
av samvær med biologiske foreldre. 
 
Som barnevernsarbeider skal jeg ha barnets beste som høyeste prioritet, og utilsiktede brudd 
kan påføre disse allerede sårbare barna ytterligere belastninger. Fra et sosialfaglig perspektiv 
handler dette om å identifisere og reduserer risikofaktorene på individ- og samfunnsnivå for å 
jobbe målrettet med å forebygge og motvirke at fosterhjemmet sprekker.  
 
Gjennom drøfting av to sentrale spørsmål vil jeg belyse utvalgte faktorer ved dagens praksis 
jeg vurderer kan være av betydning for mange fosterforeldres opplevde utfordringer når de får 
fosterbarn med tilknytningsproblematikk.  
 
4.1 Hvilke egenskaper bør fosterforeldrene til fosterbarn med 
tilknytningsproblematikk besitte?                                                
Fosterhjemmet skal ideelt sett fungere som en trygg base, som innebærer å gi barnet 
relasjonserfaringer og trygghet i form av det som skaper trygg tilknytning mellom voksne og 
barn. (Söderström 2009:13). Det betinger at fosterforeldre har klart for seg hvilke intensjoner 
de har for å ta til seg et barn, og at de har realistiske/reelle forventninger til barnet (Scott og 
Monstad 2011:6 og Bunkholdt og Sandbæk 2008:261). Fra samtalene med informantene 
forsto jeg at særlig vanskelig i denne sammenheng er det når fosterbarnet med sin avvisning 
utfordrer fosterforeldrene som formidler av omsorg og kjærlighet.  
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«Vi er en familie som er glade i hverandre, og viser det med mye kos og fysisk kontakt. Etter 
tre år kan jeg fortsatt ikke klemme gutten vår, det har vært og er fortsatt vanskelig», forteller 
en fostermor. Scott og Monstad beskriver hvordan fosterforeldre kan oppleve enorm skuffelse 
når de verken får gi eller motta den kjærlighet de ønsker (2011:7).  Kjærlighet og god omsorg 
kan vises på så mange måter, og jeg tenker at det viktigste er at fosterforeldre evner å forstå at 
avvisning er barnets måte å beskytte seg på, og ikke nødvendigvis motsatsen til kjærlighet.  
De fleste som blir fosterforeldre har hatt grundige overveielser og er forberedt på til dels store 
utfordringer, men stoler på deres kunnskap og erfaringer som foreldre skal være tilstrekkelig 
for å ivareta fosterbarnets behov (Söderström 2009:12).  Ifølge Bufdirs undersøkelse oppgir 
86 % at den viktigste motivasjonsfaktoren for å bli fosterforeldre var ønsket om å gjøre noe 
for andre (Bufetat.no 2010a). Leder av Pride mener nok at motivasjonsfaktorene er litt mer 
differensiert enn dette når han uttrykker: «Målet er ikke å skaffe barn til hjem, men hjem til 
barn.» Evalueringen av motiver for å knytte til seg et barn, og hvorvidt det enkelte 
fosterforelderpar faktisk er tilstrekkelig kompetente til å være omsorgspersoner for fosterbarn 
med tilknytningsproblematikk er sentralt i matchingarbeidet, forteller min informant i 
fosterhjemsavdelingen i barnevernstjenesten. Slik jeg forstår henne handler det om at i tillegg 
til at fosterforeldre bør ha tilegnet seg dyptgående kunnskap om tilknytningsteori, dreier dette 
seg først og fremst om personlige egenskaper hos den enkelte fosterforelder. Verktøyet som 
benyttes til kartlegging av motiver og egenskaper er «Livsboken» i Prideprogrammet, fire 
hjemmebesøk med dyptgående samtaler i regi av fosterhjemtjenesten og flere samtaler med 
barnverntjenesten i forbindelse med matchingarbeidet. Jacobsen trekker frem følgende 
sentrale faktorer som bør være på plass i denne sammenheng:  
 
Omsorgspersonene bør selv ha en trygg tilknytning, en arbeidsmodell som er balansert 
i sin helhet, og være i stand til å møte barnet på en responsiv og sensitiv måte, selv om 
barnet ikke responderer (2005:66).  
   
Mine informanter i fosterhjemtjenesten og barnevernet vurderer fosterforeldrenes personlighet 
og egnethet, i tillegg til veiledning og kontinuitet i oppfølging som avgjørende faktorer. At 
flest mulig av disse faktorene er på plass er nok spesielt viktig i tilfeller hvor Stovall-
McClugh og Dozier beskriver at tidligere alvorlig belastede omsorgsituasjoner vanskeliggjør 
utviklingen av en organsiert form for tilknytning og samspill for en del fosterbarn (2004).     
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En normal betingelse for etablering og opprettholdelse av samspill er respons, da det gir 
opplevelsen av å lykkes (Kvello 2010:61). Sårbarheten for å få forventet respons fra 
fosterbarnet vil variere, og nettopp av den grunn regnes fosterforeldres sensitivitet blant de 
viktigste i samspill og utøvelse av omsorg (ibid).  Anke nyanserer begrepet «sensitivitet» når 
hun skriver: «Sensitivitet handler om å finne en passende balanse i nærhet og avstand, som 
overbeviser barnet om omsorgspersonens tilgjengelighet og gradvis gir barnet nye erfaringer.» 
(2007:1236). 
Veileder i fosterhjemtjenesten forteller at sammen med sensitivitet er tålmodighet en sentral 
egenskap som bør være på plass hos fosterforeldre til fosterbarn med 
tilknytningsproblematikk. Hun beskriver at tålmodighet handler om å leve med at det tar tid 
for fosterbarnet å tørre å stole på sine nye omsorgspersoner, og at mens man tidligere kunne 
gjøre ting på impuls så trenger fosterbarn med tilknytningsproblematikk en forutsigbar og 
rutinepreget hverdag, ofte ned på detaljnivå. Scott og Monstad bekrefter at fosterbarnet må 
møtes med tålmodighet, samtidig påpeker de at de voksne må være tydelig på egne grenser 
fordi: «Det er den voksne som har og skal ta ansvaret for relasjonen…» (2011:7). Jeg forstår 
at tiden kan oppleves som dyrbar for fosterforeldre som gjerne vil kompenserer for alt 
fosterbarna har gått glipp av både kognitivt og relasjonsmessig.  
Vedvarende uforståelig atferd hos fosterbarnet kan sette tålmodigheten på prøve, og resultere i 
at noen fosterforeldre innfører disiplinær «time-out» eller avvisning av atferd de ikke kan 
akseptere i situasjoner der barnet burde vært møtt med en kombinasjon av tydelig markering 
og tilgjengelighet (Anke 2007:1235). Stovall  og Dozier bekrefter at barnets avvisning kan 
resultere i at fostermødre blir utålmodige eller ignorerer barnet, og konkluderer med at 
omsorgsatferden påvirkes av barnets atferd (2000).  Söderström beskriver hvordan 
fosterforeldre som forsøker å være forutsigbare og gjør sitt ytterste for å tilfredsstille 
fosterbarnets ønsker og omsorgsbehov opplever at de gir og gir men det føles som «… det er 
et hull i barnets indre omsorgsbeholder.» (2009:13). Å leve slik over lange perioder må virke 
tappende på krefter og motivasjon, og gi grobunn for at selv kompetente og autonome 
fosterforeldre begynner å tvile på om de er gode nok omsorgspersoner eller om de orker å stå i 
rollen. Dette bringer meg inn på ytterligere en avgjørende egenskap/utfordring i møtet med 
fosterbarnets avvisning eller ambivalente atferd; fosterforeldres egen tilknytningshistorie.  
Uavhengig av hvilken grad av tilknytning vi opplevde i våre første tilknytningsrelasjoner 
bærer vi alle på erfaringer av å bli forlatt og ignorert (Wennerberg 2011).  
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Det er utfordrende for fosterforeldre med egne utrygge tilknytningsrepresentasjoner å møte 
avvisning fra fosterbarnet, og dermed blir fosterforeldres egen «indre arbeidsmodell» 
avgjørende for hvilke tilknytningsrepresentasjoner de overfører til sine fosterbarn (Brandtzæg 
mfl. 2011:57 og Dozier et.al 2001).  Jacobsen bekrefter at omsorgspersonenes indre 
arbeidsmodell av seg selv og av barnet, vil påvirke deres gjensidige samhandling (2005:63).  
Slik jeg forstår dette handler det om at psykisk sterke fosterforeldre som selv har trygg 
tilknytning til sin/e omsorgsperson/er i større grad er i stand til å skape en nær relasjon og 
trygg tilknytning i dyaden med fosterbarnet. Både fordi de evner å møte fosterbarnets behov 
og fordi fosterbarnets opplever dem som konsekvente og derfor til å stole på. Dette 
muliggjøres fordi fosterforelderen «… forstår sin rolle som «regulator» for barnets 
trygghetsfølelse og emosjonelle og fysiologiske aktivering.» (Söderström 2009:11). 
Jeg spurte mine informanter i fosterhjemtjenesten og barnevernet om deltagelse på Pridekurs 
med utfylling av Livsboken og samtalene med de potensielle fosterforeldrene er tilstrekkelig 
for å avdekke det som kan beskrives som uheldige eller uegnede personlige egenskaper som: 
lav grad av sensitivitet, lav tålmodighetsterskel, egen utrygg tilknytning eller en indre 
arbeidsmodell som ikke egner seg ved omsorg for fosterbarn med tilknytningsproblematikk. 
Begge mente at selv om de kunne få mye verdifull informasjon så var dette ikke nok til å 
avdekke alle slike forhold. Et tankekors i denne sammenheng er spørsmålet om behovet for 
fosterhjem er så stort at det ikke er rom for tøffere selektering av fosterforeldrene, særlig med 
tanke på tilknytningsproblematikk?  Backe-Hansen mer enn antyder at dette er en utfordring 
når hun beskriver dagens praksis hvor en hektisk hverdag innebærer fare for ikke å finne 
optimale fosterhjem (2009:4). Informantene fra fosterhjemtjenesten og barnevernet avviste 
ikke tanken. De ga heller ikke noe entydig svar når de forteller at dette vil kunne variere fra 
sak til sak og kommune til kommune, og at det nedlegges omfattende arbeid i matchingen, 
men at mangelen på mangfold av fosterhjem er en utfordring. De fortalte videre at plasserte 
barn kan utvise skinntilpasning slik at tilknytningsatferd ikke nødvendigvis kommer til 
uttrykk før barnet har vært en stund i fosterhjemmet, og at selv fagutdannede fosterforeldre 
som barnepsykologer og barnevernspedagoger kan oppleve store utfordringer.   
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Haviks studie viser at å bli fosterforeldre bidrar til stor grad av forpliktelse, og at 
fosterforeldre strekker seg langt for ikke å svikte barnet (2007:13).  Dozier og Lindhiem 
kunne i sin studie av 76 fosterhjem imidlertid ikke fastslå hvorvidt høy grad av forpliktelse 
ledet til bedring i fosterbarnets atferd, eller om økt grad av forpliktelse hos fosterforeldrene 
oppsto som en konsekvens av om bedring i fosterbarnets atferd (2007).   
Det faktum at fosterforeldres oppsigelse av kontrakten er hyppigste årsak til at plasseringer 
avsluttes sier muligens noe om at fosterforeldre trer inn i rollen med ulik grad av forpliktelse. 
Fra et sosialfaglig perspektiv er det nærliggende å tenke at ulik grad av opplæring, veiledning 
og støtte fra fosterhjemtjenester og barnevern, er avgjørende for hvorvidt fosterforeldre 
mester å stå i omsorgsrollen.  
 
4.2 Er det faktorer ved dagens praksis i fosterhjemsomsorgen som forsterker 
fosterforeldres utfordringer når de får fosterbarn med 
tilknytningsproblematikk? 
 
4.2.1 For liten kunnskap om fosterbarnets livsopplevelser  
«Fosterbarn er kanskje den gruppe av barn og unge som har flest risikofaktorer med seg i sin 
sekk av livserfaringer.» (Larsen 2011:11).  Fosterbarnets reaksjonsmåter forstås best i lys av 
tidligere omsorgs- og relasjonserfaringer, og dermed blir spesifikk kunnskap vesentlig for: 
«… å møte barnets særegne behov og gi det utviklingsstøtte.» (Havik 2007:63).  Etter 
samtaler med fosterforeldre, gjennomgang av faglitteratur og ikke minst Haviks (2007) studie 
av 867 fosterfamilier, hvor halvparten mente at de visste for lite om barnets tidligere 
livsopplevelser, sitter jeg igjen med et inntrykk av at dette er en faktor som kan være med å 
forsterke fosterforeldrene utfordring når de ønsker å forstå fosterbarnets atferd og 
reaksjonsmønstre.  På den annen side er det, som Scott og Monstad påpeker, viktig å unngå at 
fosterforeldre vet så mye at de «overidentifiserer» seg med barnet (2011:9).  
To av fem fosterforeldre i Haviks studie mente at barnevernet bevisst holdt tilbake 
informasjon, og Havik antyder at dette kan ha illegitime grunner som «... behovet for å få 
plassert et barn som det ikke foreligger andre alternativ for.» (2007:66).  «Vi fatter ikke at 
barnevernet ikke utredet fosterdatter vår før hun kom til oss for vi skjønte umiddelbart at det 
måtte være snakk om noe mer enn tilknytning. Etter utredning fikk hun tre ulike diagnoser», 
sier en fostermor. En fosterfar beskriver livet med en sterkt tilknytningsskadet fosterdatter.  
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Han skylder på dårlig matchingarbeid fra barnevernet da de har tre egne barn under 10 år, og 
føler at de ikke strekker til for noen av barna, og konkluderer: «Hadde vi visst det vi vet i dag 
hadde vi nok ikke blitt fosterforeldre.» 
Min informant i barnverntjenesten forteller at fosterforeldre gis all nødvendig informasjon, for 
selv å kunne vurdere hvorvidt et bestemt barn kan passe i deres liv. Hun beskriver videre at en 
del informasjon må holdes tilbake av legitime grunner som taushetsplikt overfor biologiske 
foreldre. På mitt spørsmål om hva «nødvendig informasjon» rommer, og om det ikke vil 
kunne variere hva saksbehandlere legger i begrepet, sier hun seg enig, og fortsetter: «… men 
hver saksbehandler er svært bevisst på å gi informasjon som er hensiktsmessig for å lette 
tilpasningen i fosterhjemmet.» Hos fosterhjemtjenesten har en veileder erfaring med at en del 
fosterforeldre kan være så forventningsfulle og «giret» av tanken på fosterbarnet, at de ikke er 
i stand til å ta til seg all informasjon før plassering. I denne sammenheng tenker jeg at en 
hensiktsmessig rutine i fosterhjemsarbeidet kunne være å gjenta informasjonen som ble gitt i 
forkant en stund etter plasseringen. Veilederen vurderer at opplevelsen av utilstrekkelighet 
gjør at noen fosterforeldre ønsker å plassere skyld, og at å klage på mangel på informasjon 
muligens kan være en indirekte måte å legge skylden hos barneverntjenesten. At dette kan 
medføre riktighet, bekreftes av Havik som i sin studie har funnet sammenheng mellom 
fosterforeldre som mener at barneverntjenesten bevisst har unnlatt og informere dem, og 
opplevelsen av at barnevernet har gitt dårlig oppfølging (2007).  Leder av Pride mener at 
minst like viktig som informasjon om barnet er det at fosterforeldre får opplæring og 
forståelse for tilknytningsteori og rollen de skal inn i. «Det er heller ikke gitt at konkret 
informasjon om barnet behøver å gi seg utslag i atferd», sier han.  
 
Informasjon som omfatter barnets utviklingshistorie, tidligere omsorgsbetingelser, 
tilknytningsstil, fungering, adferd og følelsesuttrykk vil gi fosterforeldrene et bedre 
utgangspunkt for å forstå (Bufetat.no 2010b), og «… gjør det mulig å sette barnets atferd inn i 
en realistisk og forståelig sammenheng.» (Bunkholdt og Sandbæk 2008:283).  Fra 
praksisperioden i Bærum barneverntjeneste har jeg selv erfaring med at jo mer man vet desto 
bedre forstår man. Vanligvis har ansatte som arbeider med tiltak ikke journaltilgang, men 
fordi jeg jobbet både med saksbehandling og tiltak visste jeg i et konkret tilfelle mye om en 
jente i aktivitetsgruppen.  Kunnskapen gjorde at jeg var i stand til å forstå atferden og møte 
hennes behov for å betro seg, nettopp fordi jeg hadde informasjon om det hun forsøkte å 
fortelle meg.  
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Det ga meg trygghet i rollen som «barnevernsarbeider», og gjør at jeg gjenkjenner 
fosterforeldres behov for informasjon om fosterbarnet sitt slik at de kan forstå atferden og 
ikke tolke/oppleve det som egen utilstrekkelighet.  I denne sammenheng er det nærliggende å 
tenke at fosterforeldre som mener at det bevisst holdes tilbake informasjon opplever at 
barneverntjenesten ikke anerkjenner dem som samarbeidspartnere. 
 
4.2.2 Opplæring, veiledning, støtte og kontinuitet 
Ifølge fosterhjemsavtalen forplikter barneverntjenesten seg til å være tilgjengelig for 
fosterforeldrene og til å «… sørge for at fosterhjemmet får den opplæring og veiledning som 
er nødvendig.» (2010:7).  At opplæring er viktig bekreftes av Bufdirs undersøkelse hvor 81 % 
opplevde at Pridekurset i forkant av plassering var nyttig (Vedlegg V). Det gjør det samtidig 
vanskelig å forstå hvorfor deltagelse på Pride ikke er obligatorisk
11
.   
Fosterforeldrenes behov for ivaretagelse og støtte fra det offentlige er en sentral utfordring i 
fosterhjemsarbeidet forteller veileder i fosterhjemtjenesten, særlig når det gjelder 
tilknytningsproblematikk. Dette bekreftes i studiene til både Havik og Bufdir som viste at 
fosterforeldre opplever store utfordringer på dette området. Havik beskriver at 84 % opplever 
at fosterbarna har følelsesmessige problemer, og at 63 % har atferdsvansker (2007:43-44). 
Hos yngre barn beskrives færre vansker, og vansker som lettere kan avhjelpes (ibid:46) (jfr. 
punkt 3.2 om Bowlbys og Stovall & Dozier). I Bufdirs undersøkelse beskriver 79 % av 
fosterforeldrene det som mye mer utfordrende enn de i forkant trodde, og 67 % opplever det å 
takle fosterbarnets atferd og reaksjoner som det mest utfordrende (Vedlegg II og III). 
Bache-Hansen sier at mange utilsiktede flyttinger skyldes atferdsvansker. Hun hevder dette 
tilsier tett oppfølgning av plasseringer med atferdsproblematikk, særlig i starten som er den 
mest sårbare perioden for brudd (2009:7).  Slik jeg ser det handler dette om å forberede hele 
fosterfamilien på hva det kan innebære å få et barn med tilknytningsproblemer inn i livene 
sine. Men først og fremst handler det om å sette inn relevante forsterkningstiltak tidlig i en 
plassering, slik at fosterfamilien blir i stand til å stå i oppdraget. «Jeg savner å ha en 
saksbehandler som respekterer oss for arbeidet vi gjør med fostergutten vår, og som oppfatter 
mannen min og meg som samarbeidspartnere. Det har vært ufattelig å stå så alene, særlig det 
første halvåret», sier en fostermor. Söderström understreker at uten tilstrekkelig veiledning og 
oppfølging kan det som begynner med åpen forventning ende med fortvilelse og brudd 
(2009:13).  
                                                          
11 Jeg har ikke klart å skaffe til veie tall på hvor mange av dem som blir fosterforeldre som ikke har deltatt på Prideopplæring. 
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Skal samarbeidsklima mellom fosterfamilien og barnevernstjenesten bli godt må blant annet 
følgende forutsetninger være på plass: saksbehandler må oppfattes som kompetent, ha en god 
relasjon til fosterfamilien og fosterbarnet, være engasjert og behandle fosterforeldrene som 
likestilte (Bunkholdt og Sandbæk 2008:290,  Dimmen 2007:57-63 og Havik 2007:76-79).   
«Saksbehandler i barneverntjenesten er selve krumtappen i oppfølgingen. »( Havik 2007: 71), 
og «… hyppighet av kontakt betydning for hvordan kontinuitet og stabilitet kan ivaretas.»12 
(ibid:73). At kontinuitet og stabilitet er viktig beskriver er fosterfar på Pride-samlingen: «Det 
er fantastisk å ha ham til veileder for han kjenner familien så godt. Han minner oss på det vi 
faktisk har fått til siden forrige veiledning, og får oss til å innse at vi har kommet et steg 
videre.»  Med tanke på fosterforeldrenes behov for ivaretagelse og kontinuitet er det 
betenkelig at Haviks studie viser at allerede ved plasseringer kortere enn 12 måneder, har en 
drøy fjerdedel av hennes informanter hatt to saksbehandlere og en av ti hatt tre (ibid:72-73).   
«Fosterforeldre til fosterbarn med tilknytningsproblematikk kan aldri få nok veiledning. De 
må tilbys et rammeverk for å forstå disse barna, som også innbefatter hvordan de skal ivareta 
seg selv, parforholdet og egne barn», sier leder for barnverntjenestens fosterhjemsavdeling. «I 
gruppeveiledning kan fosterforeldre være verdifull støtte for hverandre, men fosterforeldre til 
barn med alvorlig tilknytningsproblematikk trenger og etterspør først og fremst individuelle 
veiledning», forteller veileder hos Bufetat.  
Bufetas Fosterhjemtjeneste har spesialisert seg på og jobbet målrettet med 
tilknytningsveiledning i over ti år. Veileder jeg snakket med der mener det er tragisk at den 
individuelle veiledningen nå skal flyttes fra fosterhjemtjenesten til barnevernet
13
: «Hadde 
fosterforeldrene forstått hvilken forringelse dette innebærer hadde det vært høylytte 
protester», mener hun. Informanten fra barnevernet bekrefter at det blir en stor utfordring da 
de per i dag verken har tilstrekkelig kapasitet eller kunnskap til å ivareta den individuelle 
veiledningsoppgaven.  Fordi fosterforeldre som sliter med tilknytningsproblematikk hos 
fosterbarnet ofte har stort behov for individuell veiledning innebærer dette derfor muligens 
ytterligere utfordringer. En annen innvending er at det kan oppstå en uheldig sammenblanding 
av roller når saksbehandler og veileder kan bli en og samme person.  
                                                          
12
 Jfr. Havik betyr dette selvfølgelig ikke: «… at målet om kontinuitet i oppfølgingen er et mål som er overordnet målet om 
kvalitet ved oppfølgingen. Noen ganger kan skifte av saksbehandler sikre bedre kvalitet, eller i hvert fall bedre 
samarbeidsrelasjoner mellom fosterforeldre og saksbehandler.» (2007:71) 
 
13 Ifølge nye føringer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal veiledningen overføres fra Barne, -ungdoms og 
familieetaten til barnevernet i løpet av 2012.   
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Bortsett fra økonomiske motiver ved at utgiftsposten til veiledning overføres fra stat til 
kommune, er det vanskelig å forstå begrunnelsen for et slikt direktiv som samsvarer dårlig 
med målsetningen om en bevisst satsing på fosterhjem som plasseringsalternativ samt 
forsterkning av fosterhjemsarbeidet (NOU 12:5 side 17 og 99). 
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5 Avslutning 
I studien har jeg sett på hvordan tilknytningsproblematikk hos fosterbarn kan gi seg utslag i 
atferd som kan være utfordrende både å forstå og akseptere for fosterforeldre. Videre har jeg 
belyst ytterligere utfordringer som kan relateres til eller forsterkes som en følge av 
fosterbarnets tilknytningsatferd. For noen fosterforeldre oppleves utfordringer akkumulert 
som så omfattende at kontrakten avsluttes, og plasseringen ender i utilsiktet fosterhjemsbrudd.  
I drøftingen har jeg diskutert faktorer som kan være av betydning for å redusere 
fosterforeldrenes utfordringer med sikte på å øke stabiliteten i fosterhjemmet. 
Studien har gitt meg mye kunnskap som kan komme til direkte nytte i en eventuell fremtidig 
arbeidsplass innen fosterhjemsomsorgen. Ikke minst har jeg lært at den barnevernansattes 
jobb ikke avsluttes selv om barnet er plassert, for da begynner arbeidet med å sikre barnets 
beste.  Fra et sosialfaglig perspektiv har studien gitt meg forståelse for at fosterhjem kan være 
en ressurs for fosterbarn, men også samfunnsøkonomisk sett. Videre har jeg forstått at 
arbeidet i fosterhjem med tilknytningsproblematikk handler om to strategier eller utfordringer: 
For det første å forebygge gjennom å kartlegge egenskaper som bør være på plass hos den 
enkelte fosterforeldre, finne optimal match mellom fosterforeldre og fosterbarn, forberede 
fosterforeldrene ved å gi dem innsikt i utfordringer og egenskaper ved barnet før plassering og 
at denne informasjonen gjentas en stund etter at barnet har bodd i fosterhjemmet. Videre 
handler arbeidet med forebygging om at fosterforeldre må sikres kunnskap i tilknytningsteori 
og hvordan utrygg tilknytning kan gi seg utslag i tilknytningsatferd. Like viktig er det å skape 
forståelse for hvordan fosterbarnets atferd kan påvirke eventuelle egne barn og parforholdet, 
at fosterforeldrene forberedes på problemer og emosjoner både hos fosterbarnet og seg selv 
knyttet til biologiske foreldre og ikke minst at fosterforeldre må få all informasjon de 
opplever som nødvendig, uten at barnevernsarbeider bryter taushetsbelagt informasjon.  
Den andre strategien går ut på å sikre at fosterforeldre blir stående i oppdraget. Dette handler 
om at de må oppleve støtte og forståelse for utfordringene de møter i hverdagen. 
Fosterforeldre har som sine fosterbarn behov for anerkjennelse, trygghet og bekreftelse for 
innsatsen de nedlegger. Det er derfor sentralt at de anerkjennes som gjensidige 
samarbeidspartnere i arbeidet med å sikre barnets beste.  
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Vedlegg I - Opplæring, oppfølging, rådgivning og veiledning av 
fosterforeldre
14
 
 
I dette vedlegget presenterer jeg de forberedelses – og oppfølgingstilbud som finnes for 
fosterforeldre/fosterhjem
15
. Ansvaret for fosterhjem i Norge er delt mellom stat og kommune. 
Jamfør Lov om barneverntjenester 1992 og retningslinjer 2003 er det statlige barnevernet 
ansvarlig for å rekruttere samt å gi opplæring og generell veiledning, mens det kommunale 
barnevernet er ansvarlig for matchingarbeidet og godkjenning av fosterforeldre, 
saksbehandling og veiledning av fosterforeldrene og oppfølgning av fosterbarnet og dets 
biologiske foreldre  
Individuell veiledning/oppfølging 
Individuell veiledning tilbys fosterforeldre med store utfordringer eller i fosterhjem med fare 
for utilsiktet flytting. Barneverntjenesten skal følge opp det enkelte fosterbarn med egen 
saksbehandler og fire hjemmebesøk per år.  Barnevernet kan sette inn tiltak som Marte Meo, 
Art, PMT, støttekontakt, familieveiledning og besøkshjem/institusjonsavlastning. 
Grunnkurs – å være fosterforelder 
Tredagers kurs med fokus på fosterbarnas tidligere livserfaring og atferd, og hvordan 
fosterfamiliene kan hjelpe dem, samt barnevernets rolle og hvordan familierelasjonen kan 
støttes. 
Trygg base-grupper 
En tilknytningsbasert modell for fosterhjemsomsorg av Shofield og Beek. Kurset går over 
seks samlinger. Metoden er basert på tilknytningsteori og tar opp nyetablerte fosterforeldres 
utfordringer og hvordan de kan bruke hendelser i hverdagen for å trygge fosterbarnet. Målet 
er at fosterforeldre ledet av erfarne gruppeledere skal hjelpe hverandre til bedre å forstå sine 
fosterbarn (Se modell vedlegg II). 
Pride 
Pride løper over ti møter, fire i hjemmet og seks i gruppe, og har to hovedformål: forbedre og 
bevisstgjøre mennesker på om det er riktig for dem å bli fosterforeldre, mens 
fosterhemstjenesten (Bufetat) kan avgjøre hvorvidt deltakerne er egnet for oppgaven. 
                                                          
14 For mer utførlig informasjon om hvert enkelt tilbud henvises til www.fosterhjem.no. 
15  Jeg har tatt utgangspunkt i eksisterende tilbud i Bærum Kommune, men er bevisst at dette varierer mellom kommunene, 
og at få kommuner har et så bredt tilbud. 
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Kartleggingsverktøyet som benyttes heter Livsboken, en arbeidsbok som de potensielle 
fosterforeldrene jobber seg gjennom som «hjemmelekser» i løpet av kurset. I tillegg har 
fosterhjemtjenesten fire personlige samtaler hvor også kursdeltakernes egne barn inkluderes i 
prosessen. Fosterhjemtjenesten tilbyr egne Pridekurs ved slekts plasseringer.  
Døgnbemannet vakttelefon 
For å unngå at fosterforeldre skal stå alene med store og ukjente utfordringer tilbyr 
fosterhjemtjenesten i flere kommuner 
16
døgnbemannet vakttelefon for råd og veiledning. 
Åpent hus  
Et uformelt treff for fosterforeldre en gang per måned. Hensikt er å lage et sosialt treffpunkt 
der de kan legge taushetsplikten litt til side og dele sine opplevelser og erfaringer med andre i 
samme rolle. Treffene driftes ikke utefra Trygg base modellen, i alle fall ikke systematisk, 
men mer som en samtalegruppe hvor gruppeleder er til stede og trer inn ved behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
16
 Finnes per i dag i Oppland, Hedmark, Østfold og Akershus 
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Vedlegg II - Undersøkelse blant fosterforeldre 2010. De største 
utfordringene  
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Vedlegg III - Undersøkelse blant fosterforeldre 2010. Hvordan er det å 
være fosterforeldre? 
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Vedlegg IV - Undersøkelse blant fosterforeldre 2010. Opplevelsen av 
fosterforeldrerollen. 
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Vedlegg V - Undersøkelse blant fosterforeldre 2010. De viktigst 
forberedelsesfaktorene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
